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This paper calls into question the assumptions implicit in many traditional theories of moral agency; 
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psychically distant in order to be a good moral agent, an agent worthy of moral praise. I explore the nature 
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being. However, we must fi rst explore briefl y what is problematic about our traditional conception of 
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